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Año de 186^. Martes 15 de Julio. Núm. 15 
roviiicia íle iflaiaga 
C O M I S I O N P R I N C I P A L D E V E N I A S 
DE PilOFiEO^ OES Y BEHECeOS DEL ESTIBO 
»K LA 
IPfl'OvitipSa de Maflag». 
1CUI. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r o p i e d a d e s y d e -
r e c h o s de! E s t a d o , co t í fecha que se a d v i e r t e , 
m e diC'3 lo s igu iente : 
P o r el a f l í c u l a 9 . * de la l ey de p r e s u p u e s -
tos de 4 -Je ¡Mayo ú í t l t n o , se concede f iueva-
mente el p iazo de un a ñ o p a r a q « e p u e d a n r e -
d i m i r s e C )ñ s u j e c i ó n á la ley de 11 de M a i z o 
de 1 8 5 9 , l o s - c e n s o s e n f i ; é a t i c o 5 , c o n s i g n a t i v o s 
y r e s e r v a t i v o s , Ir.s de p o b l a c i ó n , I r e u d o s , fo-
r o s ; los c o n o c l i o s con e! n o o i b r e d e - C a r t a de 
g r a c i a , y todo c a p ü a ' , c a n o n , renta ó p r e s t a • 
cion da n a t u r a l e z a a n á l o g a peí l e n e d e u l e s a l 
E s t a d o , á Benef i cenc ia , á I n s l r u c c i o n p ú b l i c a 
y á manos m u e r t a s de c a r á c t e r c i v i l , c u y o s 
bienes e s t é n c o m p r e n d i d o s en las b y e s da 1 . ' 
de Mayo de 1 8 5 3 y 2 7 de F e b r e r o y 1 1 de 
J u l i o de 1 8 5 6 . 
E n v i r t u d , pues , d é l o preven ido en e l e s -
p r e s a J o a r t . 9 . ° esta D i r e c c i ó n genera l ha a c o r -
dado las disposic iones s igu ientes : 
1 / Se a d m i l i r á n todas las s o l i c ü u l e s p i -
diendo r e d e n c i ó n de los censop, de que va he-
c h a m e n s i o n , los cua les s e r á n cap i ta l i zados por 
los tipos de la ley de 11 de M a r z o de 1 8 3 9 , a p r o -
b á o d o s e estas por la j u a i a de ventas de esa p r o -
v i n c i a cuamlo sean de m e n o r c u a n t í a , y r e -
m i t i é n d o s e las que resu l t en s e r de m a y o r á e s -
te centro d i rec t i vo p a r a som^ler las á la a p r o -
bacioo d é l a s u p e r i o r . 
2 . a C e s a r á desde luego la e n a g e n a c í o a de los 
censos , d isponiendo Y . S i se suspenda y no se 
l leven á efecto las subas tas q u » pueda k a b e r 
a n u n c i a d a s p a r a la venta do los m i s m o s . 
B .a N o c o m p r e n d i é n d o s e en el e x p r e s a d o 
a r t í c u l o 9 . ° los censos per lenec ien les al C l e r o , 
no p o d r á n a d m i t i r s e por a h o r a y hasta que no 
sd l leve á efecto s u p é r m u í a c i o n las redenc iones 
de los m i s m o s . 
4 . a No obstante lo preven ido en ía d i s p o -
s i c i ó n a n t e r i o r , c o n l i n u a r á o í r a m i i á o d o < e como 
hasta a^juí ios expedientes de censos tanto d e l 
C l e r o como del E s t a d ) y c o r p rac iones c i v i l e s , 
que a u n se h a ü e n s in u l t i m a r , c u y a s r e d e u -
ct mes fueron so l ic i tadas antes de publ i carge 
el í l e a l decreto de 1 4 de O c t u b r e de 1 8 3 6 s u s -
pendieodo las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n y q u a 
consten en las re 'ac iones r e i n i i d a s a l m i n i s t e -
r i o de H i c i e n d a en v i r t u i de s u o r d e n f t c h a 
1 5 de enero de 1 8 5 9 . 
5 . * C o n el objeto de que pueda l l egar á n o « 
l i c ia de lodos los que deseen d i s f r u t a r del b a -
beficio que concede la e s p r e s a i a ley de 4 d a 
M i y o ú l t i m o ; d i s p o n d r á V . S. se inserte l a 
p r é s e m e c i r c u l a r en el B o l e t í n oficial de esa 
p r o v i n c i a , s i r v i é n d o s e r e m i i i r á esta D i r e c c i ó n 
u u e j e m . l s r del en que se ve ; i f iqne . 
L a n í ' s m a e spera del cel ) de V . S . por e l 
m^jor s e n icio que h a r á .«e c u m p l a con e x a c -
titud c i iaoto &¿i prev iene en la presente c i r c u -
l a r . 
Dios g u a r d e á V - S . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 
2 0 de J u n i o de 1 8 6 2 . — J o a q u í n E s c a r i o . — 
S r . G u b e r n a d o r de ia p r o v i o c i a (le M á l a g a — 
L o que ha c m p u e s l o se p u b l i q u e eo los Bo-
le i ines rficiatfts de esta p r o v i o c a p a r a c o n o -
c i m i e n t o (1$ l o d o s . — - M á l a g a HO de J a m o de 
I H C L — E l G o b e r n a d o r , Anton io G u e r o l a . 
L a d i r e c c i ó n genera l de Prop iedades y D e -
r e c h o s del l i s iado con fecha 1 . ° de l a c t u a l me 
d i c e lo que s i g u e : 
» P o r e l m i n i s t e r i o da ííacknda se h a comu-
n i a a d o á esta d i r e c c i ó n G e n e r a l con fecha 2 8 
del mes p r ó x i m o pasado , ia R e a l orden s i -
guíenle: . 
« I l u s t r l s i m o s e ñ o r : E n t e r a d a la R e i n a (que 
D i o s g u a i d e ) d« la c o r s u l l a e l e v a d a , por V . L , 
r e s p t c í o á los remates de fincas que^qusda ron 
pendientes d& a p r o b a c i ó n y adju l i c a c i o n a l s u s -
p e n d e r s e l a venta de los bienes del C l e r o por 
e l R e a l decreto de 2 3 de S í k m b r e d o l S S G ; 
y c o n s i d e r a n d o que los rematantes de d i c h a s 
l i n c a s , por e l hec ho de haber presen lado su5 
p r o p o s i c i o n e s en la forma p r e v e n i d a , a d q u i r i e -
r o n un derecho indudable á que le fueron ad^ 
n i i l i d a s tan luego c i m o d e s a p a r e c i e r a la s u s p e n -
cíoa a c o r d a d a , y que en el t iempo t f a s c o m -
do pueden haber v a r i a d o las c i r c u n s t a n c i a s y 
•voluntad de los r e m a t a n t e s , s in que sea p o s i -
b l e , por tanto, e x i g i r t e s el c u m p l i m i e n t o de 
s u s c o m p r o m i s o s , á no s e r que aquel 'os sa 
a v i n i e r a n á e f e c l u a r i o , su M . S . sa ha s e r v i -
do r e s o l v e r q u e , respecto de la d i ó c e s i s en que 
se H e v e a cabo l a t n a g e n a c i o n de los bienes 
del G ^ r o , so proceda á la a p r o b a c i ó n y a d j u -
dicaclOQ de los mencionados r e m a t e s , c o n c e -
d i é n d o s e á los interesados el p lazo de un mes 
p a r a a d m i t r ó r e c h a z a r los m i s m o s , en i g u a l 
f irma que d i s p u - o l a R e a l o r d e n de . 1 3 de 
E n e r o de 1 8 5 9 , a c e r c a de los hienas d e s a m o r -
t i z a b U s de dist inta p r o c e d e n c i a . D a R e a l ó r d e o 
lo d igo á V . I . p a r a s u c a n o c i m i e n t o y efec-
tos c o r r e s p o n d i e n t e s * 
L a d i r e c c i ó n - l a tras tada á Y . S . p a r a s u 
c u m p l i m i e n t o , deb iendo í e o e r presente a l t h c -
lo las a d v e r t e n c i a s s i g u i e n t e s : 
1 a E n s i momento que r e c i b a V . S . la 
precedente rea l r e s o l u c i ó n , se s e r v i r á d i^ponsr 
b u i n s f r e i o n en el B o l e t í n of ic ia l , m a n d a n d o 
á los A l c a l d e s lo hagan p u b l i c a r a l v e c i n d a r i o 
p o r el m e d i o da c o s t u r a b n ; y remi t i endo á e s -
ta D . r e c c i o n g e n e r a l un e j e m p l a r del n ú m e r o 
e n q u e tenga efecto d i c h a i n s e r c i ó n . 
2 . " Dentro de un mes , contado desde e l d ia 
6 , poster ior al de la p u b l i c a c i ó n del B o l e t í n , 
d e b e r á n presentarse en esta D . r e c c i o ü ó ante 
V . S. las r e c l a m a c i o n e s de los interesados que 
r e n u n c i e n los remates que se hal len en a q u e l 
c a s o ; en e l concepto de que los que no lo v a -
r i f iquen , se entiende q u e a c e p ' a a la a d j u d i c a -
c i ó n . 
3 . a L a a d m i n i s t r a c i ó n del r a m o r e m i t i r á 
á este C e n t r o D i r e c t i v o por el c o r r e o del d ia 
s iguiente al en que esp ire el p lazo del mes 
concedido por la Rea l orden ' a n t e r i o r , una r e -
lac'Ori de las so l i c i tudes de r e n u n c i a p r e s e n t a -
das por ios re matantes , s i n perju ic io de IH-
cer io con estas en el acto quedas rec iba V . S . 
4. a L a c o m i s i ó n p r i n c i p a l de ventas , tan 
luego como r e c i b a la ó r d « n aprobando ia p e r a u i -
lac ion de bienes de u n a d i ó c e s i s r e m i t i r á á esta 
D i r e c c i ó n u n a n o t a d o las fincas nup^-
tes da la m i s m a , r a d i q u e n en ' 
h u b i e r e n s ido v e n d i d a s en 1 8 5 3 
adjud icadas t o d a v í a , can e x p r e s i ó n de las i |Uo 
son p e r m u t a b l e s y de las que se han e x c e p t u a -
do de la v e n i a , n ú m e r o s del i n v e n i a n o con 
que s a l i e r o n á s u b a s t a , c la se y s i t u a c i ó n de 
las fincas, y el tipo que s i r v i ó p a r a e l r e m a -
te é importe de es le . » 
L o que he dispuesto se inserte en esta p e r i ó -
dico oficial p a r a s u debida p u b l i c i d a d y c o o o -
c imiento de quien c o r r e s p o n d a . M á l a g a 4 do 
Ju l io de 1 8 6 2 . — A n t o n i o G u e r o l a . 
ror í l i spos i c ion del Excmo. ^ r , 
Goliernador civil de esta provin-
cia y en v ir lml de las leyes de 24 
de mayo de 10153 y 11 de julio 
de IIMSO,, é instrucciones para su 
cumplimiento, se baca á publica 
subasta en el dia y hora que se 
dirá las fincas siguientes: 
R E M A T E p a r a el dia 2 3 de A g e s t o de 1 8 8 2 ente 
el S r . J u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a del u i s t r i i o 
de ia V i c t o r i a y E s c r i b a f i o c o r r e s p o n d i e n t e , e l 
c u a l t e n d r á efecto en el m i s m o d ia á las 
doce de la m a ñ a n a en la i n t e r i n a casa c a p i t u l a r 
de esta c i u d a d ca l le de S a n A g u s t í n n ú m e r o 1 1 
y en el j u z g a d o do p r i m e r a i n s t a n c i a que sa 
e x p r e s a r á . 
Subasta de fincas retasadas. 
B I E N E S D E G O í l P O í l A G i O N E S C I V I L E S . 
i'ROPIOS. 
ñaüxcas.--Menor cuantía. ' 
REMATE EN MÁLAGA Y CUJCIN. 
Núm. de 
órden. 
o 0 4 . S u e r t e t i e r r a l l a m a d a L a s a r e l a , s i t u a -
da en t é i m i n o de l a v i l l a d e J i m o r a c ! " 
Subasta de fincas que no han teni-
do postores en las cuatro licitacio-
nes celebradas. 
BIENES D E CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS, 
Raslicas. —Mmor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T RINDA. 
Kirn. di 
orden. 
1 0 4 7 . T a j ó n de t ierra y canchos n o m b r a d o 
p r i m e r o de los N a v a s o s , en el p a r í i i o de 
M o n l a l a t e , í é r m i n o da la v i l l a de Munle ja -
q u p , procedente de s u s p r o p i o ? , que l inda 
por Norte y d e m á s v i e n l s , con t i e r r a s d i l 
m i s m o c a u d a l de q u a p r u c e d e . 
F u é tása lo en v e n i a en 4 0 0 0 r s . y en 
renta en 1 0 0 , c a p i ^ í i z a d o por 2 2 5 ¡ue es 
ia que ganaba en 5 0 6 2 r s . 5 0 c é u t l m o s . 
E s s u c a b i d a de 3 fanegas , dos de el las 
de t i e r r a c a v a y una i e c a n c h o s , e q u i v a -
lentes á 1 8 1 á r e a s , 1 5 c e n l i á r e a s y 3 8 4 2 
c e n i í m e t r o s c u a d r a d o s . 
N o le re su l ta g r a v a m e n . 
S e r e t a s ó en 1 8 0 0 r s . 
N o habiendo tenido postores en las s u -
bastas ce lebradas por ios tipos de c a p i t a l i -
z a c i ó n , t a s a c i ó n y r e t a s a , ge r e b a j ó l a senta 
p a r t a del ú l t i m o s e g ú n la R e a l orden de 2 4 
de J u l i o de 1 8 6 1 y q u e d ó reduc ido á 1 5 0 0 
r s . que es el que s i r v i ó de base p a r a la 
la l i c ü a c i o n efectuada en 1 7 de M a y o del 
presenta a ñ o , pero no habiendo tampoco 
pos tor , de conformidad á d i c h a R e a l o r d e n 
se ha rebajado del ú l t i m o tipo la q u i n t a 
i m p ó r t a m e 3 0 0 r s . y q a e d a n i o U O O , e s -
ta cant idad es la base p a r a l a s u b a s i a que 
que se a n u n c i a . 
1 0 4 8 . O t r o j j . l lamado segundo de los N a v a s o s , 
en el m h m o part ido y t é r m i n o y de igual 
p r o c e d e n c i a que el a n t e r i o r , que l inda p o r 
los c u a t r o vientos con t i erras del propio 
c a u d a l , y consta de 3 f a n e g a s , - d o s de e l las 
de c a v a y u n a de canohos , ó sean 1 8 1 
á r e a s , 1 5 c e n l i á r e a s y 3 8 4 2 c e n t í m e t r o s c u a -
d r a d o s . 
F u é tasado en 4 2 0 0 r s . en v e n í a y en 
2 0 0 w r e ñ í a y c a p i t a l i z a d o por 2 3 0 que 
g a n s b a a l feño, r e s u l t ó u n a c a n t i d a d de 
5 1 7 5 r s . 
N o tiene g r a v á m e n . 
F u é re tasada en 1 9 0 0 r « . , estando en 
i g u a l caso que el a n t e r i o r y s a l i ó á la 
s u b a s t a por 1 5 8 3 r s . 3 3 c é i t i m o s b a -
j a d a la sesta parte de los 1 9 0 0 r s . e l 
d i a 1 7 de M a y o del presente a ñ o , y no 
habiendo tenido postor , en c o n f o r m i d a d á 
la R e a ! orden de 2 4 de J u í i o 1 8 6 1 , se 
ha r t b . j a d o ia q u i n í a parte del ú l t i m o tipo 
ascendente á 3 1 6 r s . 6 7 c ó o l i m o s , por lo que 
quedando 1 2 6 6 r s . 6 6 c é n t i m o s esta c a n -
tidad s e r á e l tipo de la l i c i t a c i ó n q u e se 
a n u n c i a . 
NOTAS. 
1 . " N o se a d m i t i r á p o s t u r a que no c u b r a 
el tipo de la s u b a s t a . 
2 . " E l prec io en que fueren r e m a t a d a s l a s 
fincas que se a i j u ' i c a r á n a l m e j o r postor c o -
mo proco -lente» de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , se p a -
g a r á n en 1 0 p l a z o s iguales de á 1 0 por 1 0 0 
cada uno; e l p r i m e r o á los 1 5 d í a s s i g u i e n t e s 
al de not i f icarse ai c o m p r a d o r la a J j u d i c a c i o n , 
y los restantes c o n el i n í é r v a l j de un a ñ o 
cada u n o , p a r a q u e en 9 quede c u b i e r t o lodo 
su v a l o r s e g ú n se p r e v i e n e en la ley de 1 1 
de J u l i o de 1 8 5 6 . 
8 .a S e g ú n r e s u l t a de los antecedentes y 
d e m á s datos que e x i s t e n en la a d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l de propiedades y d e r e c h o s del E s t a -
do de e s la p r o v i n c i a , las fincas de que se trata no 
tienen g r a v a m e n , pero s i l es a p a r e c i e s e a l g u n o 
se i n d e m n i z a r á a l c o m p r a d o r en los t é r m i n o s 
q u e s o e s p r e s a en l a r e f e r i d a L e y . 
4 . a L o s d e r e c h o s de espediente h a s t a l a 
toma de p o s e s i ó n s e r á n de c u a n t a del r e m a -
tante. 
5 . a L o s a r r e n d a m i e n f o s t e r m i n a r á n en l a 
é p o c a y bajo las bases q^ie fija la l ey de 2 5 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6 . a A la v e z q u e en esta c a p i t a l s e v e -
r i f i c a r á otro r e m a t e en en el j u z g a d o d ó p r i -
m e r a i n s t a n c i a de R o n d a . 
7 . a L a s e s p r e s a d a s , fincas han sido ta sadas 
geguo se dispone en el R e a l decreto de 3 de 
octubre de 1 8 5 8 . 
L o que se a n u n c i a a l í u b ü c o p a r a c o n o c í -
miento de los que q u i e r a n in teresarse en la a d -
q u i s i c i ó n de las fincas inser tas en ei precedente 
a n u n c i o . 
M á l a g a 1 5 de J u l i o de 1 8 6 2 . = E 1 C o m i -
s ionado p r i n c i p a l de V t n t a s , Ra f i e l i ci al es y 
S á n c h e z . 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
ISSí), é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el dia y hora que se dirá las ñucas 
siguientes: 
R E M A T E p a r a el d ia 2 3 de Agos to de 1 8 6 2 , a n -
te el .SV. J u e z de p r i m e r a i o s l a n c i a ya mene io -
n a i ' i y e scr ibano c o r r e s p o n d i e r U t í , e l c u a l 
t e n d r á efecto en el m i s m o d i a á las doce 
de la m a ñ a n a en la i n l e r i n a c a s a c a p i -
t u l a r de esta c i u d a d , ca l le da S s n A g u s t í n 
n ú m . I I , y en el j u z g a d o de p r i m e r a ILS-
tanc ia que se e s p r e s a r á . 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
ADJUDICACIONES. 
liúslicas.—Menor cuanlia. 
REMATE EN MALAGA T GADCIN. 
Núm. de 
órden. 
1 1 5 . S u e r t e de t i e r r a con e n c i n a ? , o l ivos y v i -
ñ a s s i t u a d a s en el par t ido r u r a l d é l a D* be-
s a , t é r m i n o de !a v i l l a de Jimara de L ^ a r , 
j u d i c i a l de G a u c i n , procedente del Estado 
por a d j u d i c a c i ó n h e c h a al m i s m o por insol -
v e n c í a de m u l t a s i m p u e s t a s en c a u s a segui -
d a por delito de c o n t r a b a n d o , y (e c o r r e s -
p o n d i ó á J o s é V e g a R o d r í g u e z , vec ino de 
d i c h a v i l l a : l inda por L a v a n t e y S u r con ia 
D e h e s a de P ; o p i o s de a q u e l l a d i c h a V i l a, 
p o r N o r t e con h u e ^ t i de F r a n c i s c o B a e s a 
F e r n a n d e z y otros y por Puniente con la 
C o l a d a : c o m p r e n d e 7 fanegas á* seeano y dos 
ce l emines de rega í o ( m a n 4 3 2 á r e ^ s , 7 3 
c e n t i á r e a s y 6 , 4 0 0 c e « i t í m e t r < s c u a d r o s y 
el a r b o l a d o s í g u i e n í f : 31 e n r i n a s d e l - a , 4 0 
de 2 . % 2 9 de 3 , a , 7 0 ó 8 0 c h a p a r r i t a s 
c h i c a s , 1 , 9 0 0 cepas de v i ñ a de v ino ^o to-
dos v i ñ e d o s , 1 0 ol ivos de 1.a., 8 de 2 . a , 1 2 
de 3 . a y 1 8 f r u í a l e s ; la t i e r r a ha s ido laca-
da en 2 , 0 0 0 r s . en venta y en 8 0 en r e a -
l a y todo lo d e m á s e spresado en 3 , 1 3 7 r s . 
por el p r i m e r concepto y 1 2 0 por el s e g u n -
do que es un lo la l de 5 ; 1 3 7 r s . en venta 
y en 2 0 0 en r e n t a , por la que se ha c a p i -
ta l izado por no cons tar l a que g a n a en 4 , o 0 0 
r e a l e s . 
E l tipo s e r á n los 5 , 1 3 7 . 
N * le re su l ta g r a v á m e o . 
E l c o m p r a d o r p r o s í a r á !a fianza qne p r e -
viene el a r t . 1 4 7 de la R e a l 1 i s l r u c c i o n de 
3 1 de M a y o de 1 8 5 3 . 
NOTAS. 
1. " No se a d m i t i r á p o s t u r a q u e deje de 
c u b r i r e l tipo da la s u b a s t a . 
2 . a E l prec io en que fuere r e m a t a d a l a 
finca que se a I j u J i c a r á al mejor pos ior c o -
mo p r o c e i e n l e del K s t a d o se p a g a r á en 2 0 
p azos S8«ua sa p r e v i e n e en e l a r t . 1 9 de l a 
ley de j u l i o de 1 8 3 6 . 
3 . a S e g ú n r e s u l l a de los antecedentes y 
d e m á s datos que e x i s t e n en la a d m i n i s t r a c i o a 
p í i o c i p a l de prop iedades y d e r e c h o s del E s t a -
do de ¿ ^ U p r o v í n o l a , la l inca de qu3 se t r a t a 
no tienen g r a v a m e n , { e r o s i Its a p a r e c i e s e a l -
guno ge i n d e m n i z a r á al c o m p r a d o r en Ies 
t é r m i n o s que se e s p r e s a u en la r e f e r i d a L e y . 
4 . " L o s d e r e c h o s (h espediente , has ta l a 
toma de p o s e s i ó n s e r á n de c u e r n a del r e m a -
tante. 
5 . ' L o s a r r e n d a m i e n t o s t e r m i n a r á n en l a 
é p o c a y bajo l a s b a s e s q u e fija l a l e y de 2 5 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6 . a A l a vez que en es ta c a p i t a l , t e n d r á 
l u g a r d i c h o r e m a t e en el m i « m o d ia y h o r a 
eu el j u z g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a ¡le G a u c i n . 
7 . a L a e s p r e s a d a finca h a s ido tasada 
s - g u n se dispone en e l B e a l decreto de 3 de o c -
tubre de 1 8 3 8 . 
L o que se pone en c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o 
p a r a los que q u i e r a n i n t e r e s a r s e en la a d q u i -
s i c i ó n de la ü a c a i n s e r t a en e l p r e c e d e o t a 
a n u n c i o . 
M á l a g a 1 3 de J u l i o de 1 8 6 2 . — E l C o -
mis ionado p r i n c i p a l de V e n t a s , Rafae l M o r a l e s 
y S á n c h e z . 
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tu 
h a r } part ido r u r a l del C o r o i o , j u J i c i a l d e l 
G a u c i n , procedei i le del c a u d a l de p r o p i o s ! 
de d i c h a v i l l a : l inda por N o r t e con í i e r r a s ] 
de l^s herederos de FraIOÍSCO M o r e n o , p o r ! 
L e v a n l e con o i r á s de ios herederos de C r i s - ' 
bul B a r r o s o y Hoque de T o r r e s , por I V 
nien'e y S o r con f l He lamal f jo y se c o m -
pone de 3 fanegas ó s « a o 181 C i e a s , í o 
c c u l i á r e a s y 3 . 8 4 2 c e n l í m e ros c u a d r a d o s 
F u é tasada en 1 , 1 6 0 r s , en venta y 5 8 
en r e n t a , c a p i t a l i z a d a por 1 1 6 con 6 5 
( é n ü m o s que resu l taba g a n a b a a l a ñ o , eo 
2 , 6 2 4 r s . 6 2 c é n t i m o s y no tuvo pos ior en 
las subas tas de 21 de S e t i e m b r e de 1 8 6 0 
y o de F e b r e r o da 1 8 6 1 y re tasada en 
3 0 0 r s . este es el l ipo de la s u b a s t a . 
L a a t r a v i e s a n dos s e r v i d u m b r e s de dos 
v a r a s de aocho p a r a el paso de c a b a l i e n JS 
y ganados p a r a la labor de otros t errenos . 
No tiene g r a v á m e n . 
5 1 2 . O t r a n o m b r a d a V e r e d a da J u a n F e r -
n a n d e z , en dicho p a r t i d o , t é r m i n o y p r o c e -
d e n c i a , que l inda p í r Mur le con eí c a n c h a r 
del Con l e , por P nienle y S u r con el T o r i l 
de lo* P u j o s y por L e v a n t e con la A l l a n a -
da de Pi lones i r í e l o s , ( h 2 f anegas de c a b i -
d a , e q u i v a l e n l s á 1 2 0 á r e a s , 7 6 c e n l i á r e a s 
y 9 , 2 2 8 ceo i m e t r o s c u a d r a d - s . 
F u é subas tada en 21 de N o v i e m b r e de 1 8 6 0 
por el l ipo de 1 , 5 5 2 r s 5 0 c é n t i m o s de 
la c a p i t a l i z a c i ó n y en 5 de F e b r e r o de 1 8 6 1 
por 7 0 0 de la t a « a c i o n , y no habiendo teo i -
de postor se h a retacado en '535 r s . , c a n t i -
dad por que se saca da nuevo á la s u b a s t a . 
N o le r e s u ' l a g r a v a m e n . 
5 1 8 . O t r a l l a m a d a de A n d r é s F é l i x en el c i -
tado part ido del G o r n i o , t é r m i n o y p r o c e -
denc ia de las a n t e r i o r e s , que l inda por N r -
le con la s u e r h de L u i s U a m s , por L e v a n -
te coa la P i l i l ' a del R o d e o , por P o n i e n í e 
con las t i e rras de P o z o ancho y por S u r con 
las de Jo^é S á n c h e z : se compone de 2 fane • 
gas 6 sean 1 2 0 á r e a s , 7 6 c e o í i á r e a s y 
9^228 c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s . 
F u é cap i ta l i zada en 3 , 2 1 4 r s . 5 ' c 5 n t ' 
m o s por la renta de 1 4 4 cutí 1 8 c é n t i m o s 
q u e ganaba a l a ñ o y s u b a s U d a el 21 de Se 
l i e m b r e de 1 8 6 0 , y no habiendo tenido pos-
tor í a ' í ó de ouevo á la ven ia per los 1 . 4 5 0 
r s . en que se t a s ó el 5 de F e b r e r o de 1 8 6 1 , 
y no habiendo tenido tampoco l i c i í a i o r se 
h a retasado en 6 0 0 r s . que es e l tipo de la 
s u b a s t a que se a n u n c i a . 
N o le r e i u l t a g r a v a m e n . 
5 3 2 . O t r a U l u l a d a S o b r a n t e de la I l e r i l l a , en 
el part ido de la S o l a n a , t é r m i n o de d i c h a 
v i l l a y de la p r o c e d e n c i a de las a n t e r i o r e s : 
l inda por N o r i a con t i e r r a s de la c a p e l l a -
n í a de D . J o s é S á n c h e z , vec ino de A t á j a l e , 
por Poniente y L e v a n t o con t i e rras de d o ñ a í s a -
íifcl H o r m i g o y por S u r con otras de D . 
J u a n M a r i a K e y n a , del domic i l i o de C ó r s e s , 
s i e n d j de c a b i d a de 1 fanega, i g u a l á 6 0 á r e a s , 
3 8 c e o t i á r e a s y 4 , 6 1 4 c e n t í m s l r o s c u a d r a -
dos . 
N o l u v o postor en la s u b a s t a de! 1 8 da 
de O c t u b r e de 1 8 6 0 por 1 1 2 r s . 5 0 c e n -
l í m o s en que se c a p i t a l i z ó y s a l i ó da n u e v o 
por 1 0 0 en que f u é tasada el 2 7 de F e -
b r e r o de 1 8 6 1 y tampoco lo t u v o . 
í l a s ido r e t a s a d a en 6 0 r ? . que s e r á e l 
tipo c e l a l i c i t a c i ó n q u e se a n u n c i a . 
N o tiene g r a v a m e n . 
6 4 6 . O t r a conoc ida por el n o m b r a de F r a n -
e;soo G u z m a u , en t i part ido r u r a l del J a -
d í o , t é r m i n o de la e x p r e s a d a v i l l a de J i -
m e r a de L i b a r , de !a m i s m a p r o c e d e n c i a 
de las a n t e r i o r e s , que l inda por Norte c o a 
t i erras de los h e r e d e r o s de don M a r i a n o G a r -
c í a , vec ino de C o r t e s , por L a v a n t e con l i s r -
r a s del R o m p e d i z o de Matias Mi l iar ) , por P o -
niente y S u r con las de los h e r e d e r o s do 
S i m ó n G u z m a o V e g a : consta de 2 fanegas 
de pan s e m b r a r ó sean 1 2 0 á r e ^ s , 7 6 c e o -
í i á r e a s y 9 , 2 2 8 c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s . 
F u é s u b a s t a d a el 2 7 de S e t i e m b r e de 
1 8 6 0 por el tipo de 3 , 6 5 6 r s . 2 5 c é n t i m o s 
en que se c a p i t a l i z ó por los 1 6 1 r s . 5 0 
c é u t t c a o s q u e r e s u l t a b a ganaba ai a ñ o y no 
l u v o postor por lo que s a l i ó de nuevo e l 
2 7 de F e b r e r o de 1 8 6 1 por 6 4 6 r s . ea q u a 
se ta^ó y tampoco io l u v o . 
H a sido re tasada en 3 0 0 r s . en venta tipo 
de la s u b a s t a q u a se a n u n e l a n . 
N o le r e s u l l a g r a v á m e n . 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
1 0 3 8 . S u e r t e de t é r r a y monte alto y bajo , 
l lamado P u e r t o de las C r u c e s , s i tuado en e l 
part ido r u r a l de U R a b i l a a l t a , l e » m i n o do 
la v i ü a de M o n l e j a q u e , procedente de s u 
cao a! de p r o p i o s : l inda por N o r t e con t é r -
mino de B n o d a , por Pooiea le co;) U e r r a s y 
monte de F r a n c i s c o J i m é n e z M o n U s y por 
L e v a n t e y S u r con l i e n a á de don Anton io 
R a m í r e z A r e l l a n o : c o m p r e n d e c u a l r o fane-
g a s , e q u i v a l e n t e ^ á 2 4 1 á r e a s 5 3 c e n l i á c e a ' ? 
y 8 4 5 6 c e n í í m e l r o s c u a d r a d o s , y 3 0 a l c o r -
noques I n c l u s o s , 2 de la c a ñ a d a del G u í r v o 
de u ü i m a c l a s e . 
F u é subas tada el dia 2 7 de s e t i e m b r e de 
1 8 5 9 , por el Upo ds 2 3 6 2 r s . 5 0 c é d i m o s 
en que fQ c a p i í a i v z ó per la renta de l O t i r s . 
qa!3 g a n a b a a l l ü f t , y no habiendo íémáo 
postor s a l i ó de nuevo ü 3 do A b r i l de 1 8 6 0 
por los 1 8 B 0 r s . en que se l a s ó y l a m -
po co o l u v o . 
S e h a r e í a s a d o la t i e r r a en 8 0 0 r s . y 
los 3 0 a l c o r n o q u e s en 8 0 0 , qm es un total 
de 1 1 0 0 r s . cant idad que es e l tipo de la 
n u e r a s u b a s t a que se a n u n c i a . 
N o tiene gravamen. 
1 0 5 0 , O t r a suer te de t i e r r a nombrar la C a ñ a -
d a de la G i r d i i i e r a , en el par t ido d ) M o n -
í a l a l e , t é r m i n o de la c i tada v i l l a de S l a n -
tejaque, de i g u a l procedenc ia que !a a n t e -
r i o r , que l i n a a por N o r t e , L e v a n t e y S u r con 
t i e r r a s de la m i s m a p e r t e n e n c i a , y c o r P o n i e n -
te con t i e r r a s y arbo lado de don L o r e n z o G ó -
m e z : es de c a b i d a de 6 fanegas de t i e r r a y 
c a n c h o s que es lo m i s m o que 3 6 2 á r e a s , 3 0 
c e n t l á r e a s y 7 6 8 4 c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s . 
C o m o l a a n l e i i o r f u é s u b a s t a d a el 2 2 de 
O c t u b r e do 1 8 8 0 por e l tipo de 6 7 5 0 r s . 
de la c a p i t a l i z a c i ó n , por 3 0 0 r s . que gana-
ba a! a ñ o , y no habiendo tenido postor 
s a l i ó de nuevo el 11 de M a r z o de 1 8 6 1 
p o r 5 5 0 0 de la t a s a c i ó n y tampoco se p r e -
s e n t ó l i c i t a d o r . 
S e h a retasado en 1 5 0 0 r s . que es la 
c a n t i d a d p o r q u e se s a c a á n u e v a s u b a s t a . 
A u n q u e dentro de esta finca h a y v a r i o s 
á r b o l e s no se c o m p r e n d e en el a p r e c i o ni 
l a venta por p e r t e n e c e r á baldíiS. 
N o tiene g r á v a m e n . 
1 0 5 4 . T a j ó n de t i e r r a y c a n c h o s l l a m a d o 
P r i m e r o de la A t a l a y a del C a n c h a r , cono-
c i d a (amblen por malos b e r v o s , en el p a r -
tido de Monta la l e . ( é r m i n o de la e spresada 
v i l l a , y de la procedenc ia de las a n t e r i o r e s , 
que l inda por los c u a t r o vientos o to t e r r e -
nos de d i c h a procedenc ia y se compone de 
6 fanegas , equ iva l en te s á 3 6 2 á r e a s , 3 0 
c e n l i á r e a s y 7 6 8 4 c e n l í m e l r o s c u a d r a d o s . 
F u é subastado el d ia 2 2 de O c t u b r e de 
1 8 6 0 por el tipo de 7 8 7 5 r s . de la c a -
p i t a l i z a c i ó n por 3 5 0 que g a n a b a de renta 
a l a ñ o , y no h s b i e n l o tenido postor s a l i ó 
n u e v a m e n t e el 1 1 de M a r z o de 1 8 6 1 por 
3 8 0 0 de la t a s a c i ó n y tampoco lo l u v o . 
S e h a retasado en 1 5 0 0 r s . en v e n t a , 
que es el tipo de la n u e v a l i c i tac lou que fe 
a n u n c i a . 
V a r i o s á r b o l e s que e s l á n enc lavados d e n -
tro de dicho l a j ' n , no se c ó m p r e n l e en la 
venta por p e r t e ü e c e r á b a l d í o s que no han 
sido tasados . 
L a s fincas que q u e d a n e spresadas en este 
anunc io fueron m a n d a d a s re tasar por la J u n -
ta S u p e r i o r de V e n t a s en las fechas s i g u i e n -
tes: 
L a s de los n ú m e r o s 5 0 4 , 5 1 2 , 5 1 8 , 5 5 2 
y 6 4 6 , en 3 0 de A b r i l de 1 8 6 1 : n ú m e r o s 
1 0 5 0 y 1 0 5 4 , en 1 7 de J u n i o del mi • m i 
a ñ o ; y 1 0 3 8 en 2 de O c t u b r e da 1 8 6 0 . 
NOTAS. 
1 . "1 No se a d m i t i r á p o s t u r a que no c u b r a 
el tipo de l a s u b a s t a . 
2 . a E l p r e c i o en q u e fueren r e m a t a d a s las 
fincas que se a d j i i d i c a r á n al mejor postor c o -
mo procedente de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , se p a -
g a r á n en 1 0 p lazos i g u a l e s de á 1 0 por 1 0 0 
cada u n o ; e l p r i m e r o a l o s l o d i a s s iguientes 
a! de not i f icarse a l c o m p r a d o r ¡a adju i i e a c i o n , 
y loy restantes coa el i n i é r v a i o de un a ñ o 
c a d a u n o , p a r a que en 9 quede c u b i e r t o todo 
so v a l o r s e g ú n se prev iene en la ley de 1 1 
de J u l i o do 1 8 5 6 . 
3 . a S e g ú n r e s u l l a de los antecedentes y 
d e m á s datos q u e e x i s t e n en la a d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l de p r o p i e d a d e s y d e r e c h o s del E s t a -
do de esta p r o v i n c i a , l a s fincas d e q u e se t r a t a 
no tienen g r a v a m e n , pero s i les a p a r e c i e s e a l g u -
no s s i n d e m n i z a r á a l c o m p r a d o r en los t é r m i -
nos q u e se e s p r e s a n en la l e f e r i d a L e y . 
4 . a L o s d e r e c h o s de e s p e d i e n t e has ta l a 
loma de p o s e s i ó n s e r á n de c u e n t a del r e m a -
tante. 
5 / L o s a r r e n d a m i e n t o s t e r m i n a r á n en l a 
é p o c a y bajo las bases que Oja la ley de 2 5 
da A b r i l de 1 8 5 6 . 
6 . a A la v e z que en esta cap i ta l t e n d r á n 
l u g a r d i cho r e m a t e en el m i s m o dia y h o r a 
en ios j u z g a d o s de p r i m e r a ins tanc ia de R o n d a y 
G a u c i o . 
L o que se pone en c o n o e i m i e n l o del p ú b l i -
co p a r a los que q u i e r a n i n t e r e s a r s e en ta a d -
q u i s i c i ó n de las t incas que c o m p r e n d e el p r e -
sente a n u n c i o . 
M á l a g a 1 5 de J u l i o de 1 8 6 2 . - - E l C o -
mis ionado p r i n c i p a l de V e n t a s , l i a fae l M o r a l e s 
y S á n c h e z . 
